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ABSTRAKSI 
Pertllmbuhan penduduk yang tinggi :;elalu menimbulkan penllasalahan 
terutama apabila dikaitkan dengan masalah ketenaga kerjaan. Hal ini dikarcnakan 
pertumbuhan lapangan kerja tida1c dapat mengimbangi laju pertumbuhan angicutan 
kerja. Keadaan ini menyebab~can lapal1gan kerja harus ditingkatk~.n.untl1k dapat 
menyerap tambahan agkatan kerja setiap waktu 
Masalah penciptaan lapangan kerja ;!li dipengaruhi oleh faktor pertumbuhar. 
dari sektor industri, sektor perdagangan dan sl!ktor jasa. Sehingga dari adanya 
pertumbuhan sektor industri, s~ktor perdagangan dan sektor jasa yang terus 
meningkat diharapkan adanya peningkatan terhadap p~nyerapan tenaga kerja 
Pertumbuhan di sektor industri dan pengolahan mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun, begitu jUgli yang dialami oleh sektor perdagangan dan sektor jasu 
dimana secara nominal mengalami hal yang sarna. fni dapat dilihat dari sumbangan 
yang diberikan masing-masing sektor tersebut dalam oembentukan PDRB Kota 
Surabaya. 
Shipsi ini mencoba mernbuktikan kebenaran dua bipotesis berdasarkan data 
dan teori. Hipotesis (1) variabel pertumbuhan sekto industri, sektor perdagangan dan 
sektor jasa secara bersama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kola 
Surabay3 peri ode 1990-2000. Hipotesis (2) variabel sektor pertumbuhan perdagangan 
secara parsial berpengaruh terhlldap penyerapan tenaga kerja di Kota surabaya 
Oengan meggunakan analisis regresi !inier berganda akhimya oapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pertama secara statistik terbukti uerpengaruh signifikan 
berart: hipotesis di terima dan hipotesis kedua secara statistik tidak terbukti sccara 
parsial berpengaruh terhaaap penyerapan tenaga kerja yang berarti hipotesis ditolak 
karena yang berpeagaruh secara parsial terhadap penyerapar. tel'aga kerja di Kota 
Surabaya adalah pertumbuhan sektor jasa. 
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